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A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
hadkiegészítési lehetőségei különleges 
jogrendben
Possibilities of Military Augmentation of the Military 
National Security Service in a Special Legal Order
Absztrakt
A tanulmány a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) különleges jogrendben 
történő hadkiegészítési lehetőségeit mutatja be. A szerző a KNBSZ – mint nemzetbiz-
tonsági szolgálat – számára meghatározott speciális és általános katonai feladatok 
alapján csoportosítja az egyes főbb szakterületekhez igénybe vehető személyi állományt, 
illetve az esetleges gazdasági-anyagi szolgáltatásokra vonatkozó igényeket, valamint 
tájékoztatást ad az igényléséhez szükséges feladatokról. A tanulmány a terjedelem 
szűkössége miatt nem törekszik minden lehetséges szakterület felsorolására, valamint 
nem tárgya a speciális belső képzést igénylő feladatok személyi állományának kiegé-
szítése, mivel különleges jogrend idején az ezen képzés végrehajtásához szükséges 
időtartam nem áll rendelkezésre.
Kulcsszavak: nemzetbiztonsági szolgálat, katonai igazgatás, különleges jogrend, 
hadkiegészítés
Abstract
This study presents the possibilities of the military augmentation available to the 
Military National Security Service (MNSS) in a special legal order. The author of 
this paper groups the personnel that can be deployed in the main areas of expertise 
based on the general military and special tasks carried out by the MNSS (as a National 
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Security Service) and also the needs for possible economic and material services. We 
can get informed on the required tasks that are necessary for their application. Due 
to the narrow scope of this study we did not seek to list all possible areas of expertise 
nor intend to discuss the issue of the augmentation of the personnel to carry out tasks 
requiring special internal training as the time needed to complete this training is not 
available during special legal order.
Keywords: national security service, military administration, special legal order, 
military augmentation
1. Bevezetés
A KNBSZ különleges jogrendben a békeidőszaki feladatok mellett speciális feladatok 
végrehajtására is kötelezett . A különleges jogrendi feladatok nagyobb személyi állo-
mányt és a feladatok ellátásához szükséges eszközöket, szolgáltatásokat igényelnek . 
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló  1995 . évi CXXV . törvény alapján a KNBSZ 
alapvető feladatai: a felderítés, az elhárítás, az információszerzés, valamint az ezzel 
kapcsolatos információelemzés és az elektronikus információbiztonság . A tanulmány 
megvizsgálja, hogy a felderítés-elhárítás és információszerzési feladatok végrehaj-
tásához, az információelemzéshez, valamint egy katonai szervezet működéséhez 
alapesetben milyen civil szakmai végzettségű személyekre van szükség, majd elemzi, 
hogy egy katonai szervezetnek – amely bővítésre vagy megalakításra kerül – a speci-
ális igényeket feltételezve milyen gazdasági-anyagi szolgáltatásra vonatkozó igényei 
merülhetnek fel .
A KNBSZ mint honvédelmi szervezet2 – igénybevevőként – gazdasági-anyagi 
szolgáltatásra kötelezettektől működéséhez, gyakorlataihoz, kiegészítéséhez szüksé-
ges anyagi javakat és szolgáltatásokat, valamint ingatlanokat és ingó dolgokat vehet 
igénybe .3 A hadkötelesek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  2011 . évi CXIII . törvény 
 3 . §-a alapján honvédelmi szervezeteknél is teljesíthetnek katonai szolgálati kötele-
zettséget, ez alapján a KNBSZ különleges jogrendi feladatai ellátásához szükséges 
békeidőszaki állományának kiegészítése – amennyiben üres beosztásai hadkötelessel 
is feltölthetőek – a katonai igazgatás által hadkötelesek behívásával is történhet .
A KNBSZ jelenlegi, személyi állomány kiegészítésére vonatkozó igénye nem nyilvános, 
ezért a szerző a hasonló feladatkörrel rendelkező külföldi titkosszolgálatok – az Amerikai 
Egyesült Államok által működtetett CIA4 (Central Intelligence Agency) és FBI5 (Federal 
Bureau of Investigation), valamint a német Bundesnachrichtendienst6 – interneten 
2 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
 2011. évi CXIII. törvény  13. § (1) bekezdés a) pontja és  80. §  13. pontja alapján.
3 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
 2011. évi CXIII. törvény  13. § (2)–(3) bekezdése.
4 Lásd www.cia.gov/careers/opportunities/job-fit-tool 
5 Lásd www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork/recruitment
6 Lásd www.bnd.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Karrieresuche_Formular.html?nn=1125946 
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közzétett megpályázható vagy megadott kvalitások által felkínált munkaköreit is 
megvizsgálva állította össze az opcionálisan felmerülő igényeket .
2. Felderítési, elhárítási és információszerzési feladatok 
támogatása
2 .1 . Tolmács, fordító, nyelvész
Az idegen nyelvű anyagok, valamint a kép- és hangfelvételek lefordításához a tolmács 
vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező személyek közül elsődlegesen az adott nyelvek 
vonatkozásában tolmács, szinkrontolmács és fordító, illetve megadott szakterületre 
vonatkozó szakfordító végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező hadkötelesek 
tervezésére lehet igény . Részt vehetnek a szervezet nemzetközi kapcsolattartásában, 
háttéranyagokat készíthetnek, valamint protokolláris feladatokat láthatnak el . A nyel-
vészek részt vesznek az idegen nyelvű szóbeli vagy írásbeli anyagok elemzésében, 
kiemelt szerepet játszanak az anyagok pszicholingvisztikai értékelésében . Feladatuk 
végrehajtásához szükséges a kulturális sajátosságok ismerete .
2 .2 . Jeltolmács
A jeltolmács segítségével megfejthető egy jeleléssel végrehajtott kommunikáció, 
vagy szájról olvasással megfejthető egy olyan beszélgetés, amely egyáltalán nem, 
vagy nem megfelelő minőségben hallható .
2 .3 . Jogász
A magyar, nemzetközi, illetve adott országra vonatkozó jogászi, ügyvédi, ügyészi vég-
zettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező hadkötelesek tervezése az elsődleges . 
A magyar joggal kapcsolatosan külön igény merülhet fel adott területre vonatkozó 
szakvizsgával rendelkező jogászokra, ezen végzettségek mellett viszont alapvető 
feltétel a többéves praxis megléte és a hatályos vonatkozó joganyag mélyreható, 
felhasználói ismerete .
2 .4 . Politológus, szociológus
Egy adott régió vagy ország esetén fontos ismerni annak kultúráját, viselkedési nor-
máit . Ez feltétlenül szükséges az információszerzés előkészítése és végrehajtása esetén, 
valamint az adott területen élők közé történő beilleszkedéshez .
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2 .5 . Pszichológia, egészségügy
a) klinikai pszichológus, pszichológiai asszisztens és gyermekpszichológus, szo-
ciális gondozó
 Egy adott feladat előkészítése és végrehajtása során nemcsak a feladatra tör-
ténő felkészítésben, hanem információszerzésben és viselkedéselemzésben is 
hatékonyan közreműködhetnek, valamint egy adott trauma feldolgozásában 
is segítséget nyújthatnak, mind a civil lakosságot, mind a résztvevő állományt 
érintően .
b) orvosszakértők
 Egy adott eset kivizsgálásakor jelentős szerepet játszhatnak, mélyreható isme-
reteikkel, tapasztalatukkal nagyban segíthetik egy helyzet vagy cselekmény 
végrehajtása módjának megismerését .
c) ápolók
 Az önálló feladat-végrehajtásra hosszú időn keresztül fennálló stresszhelyzetben 
is képes ápolók jelentős mértékben támogathatják egy akció sikerét, vagy egy 
támadást (negatív behatást) szenvedett területen élők ellátását, ezen belül 
a sérülések azonosítását, értékelését, valamint oltások beadását . Ezen szemé-
lyekkel kapcsolatosan alapvető elvárás a kreativitás, hiszen feladatukat nem 
kórházban kell végezniük, hanem a megszokott orvosi eszközök és műszerek 
nélkül .7
2 .6 . Egyetemi oktatók és kutatók
Egy adott szakterület elemzésekor az általános tudással rendelkező szakemberek 
mellett a kutatási területüket érintő témában hatékonyan alkalmazhatóak az egyetemi 
oktató és kutató beosztású, tudományos fokozattal is rendelkező személyek .
2 .7 . Közgazdász, gazdasági elemző
Egy adott szituáció elemzésénél általában szükséges annak gazdasági szempontból 
történő elemzése .
2 .8 . Meteorológus, térképész
Egy feladat megtervezésekor figyelembe kell venni a várható időjárásból adódó elő-
nyöket és hátrányokat, ebben nagy segítséget nyújthatnak a saját állományban lévő 
meteorológus szakemberek, valamint a terepviszonyok kihasználásában a térképészek .
7 Lásd www.cia.gov/careers/opportunities/support-professional/occupational-health-nurse.html 
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2 .9 . Kreatív szakemberek
A felderítés vonatkozásában segítséget jelenthetnek egy adott probléma megoldásá-
nál azon szakemberek, akik a munkájuk során is alapvetően a kreativitásukra vannak 
utalva, összetett tervezési feladatot végeznek, amelyet legtöbbször nem ők, hanem 
a csapatukban lévő személyek hajtanak végre . Ilyen munkakör például a kaszkadőr-
feladatok tervezése .
2 .10 . Trénerek, mesteroktatók
Szakterületenként szükség van olyan személyekre, akik az adott feladatra egy bizo-
nyos szempontból felkészítik a katonákat, vagy szakfelkészítést végeznek az adott 
szakterületen általános képzettséggel rendelkezőknek . Elektronikus, hagyományos 
és vegyes oktatóanyagokat készítenek, a tananyagtól függően .8
2 .11 . Speciális feladatok vonatkozásában szükség esetén 
igényelhetők
Egyedi feladatok végrehajtásához igényelhetők speciális végzettséggel rendelkező 
személyek, mint például:
• állatokkal kapcsolatos feladatok során: állatorvos, állatgondozó;
• vegyi/vírusfertőzés vizsgálata esetén: virológus, vegyész (kutató), laboros;
• tűzesetek vonatkozásában: tűzszakértő, tűzvizsgáló;
• robbantások elemzése esetén: bányamérnök, robbantási szakértő, tűzoltó;
• természetes vagy mesterséges vizekkel kapcsolatos feladatok során: vízgaz-
dálkodási szakember, búvár, hajós;
• mentesítő személyzet: minden érintett szakterületre .
3. Elemzés-értékelés
A konkrét elemző-értékelő feladatot végző személyek a humán és technikai forrásokból 
származó értesülések, dokumentumok és releváns információk feldolgozását végzik . 
A feldolgozások alapján a meghatározott szempontok szerint jelentéseket és elem-
zéseket készítenek .9 Ezen feladatok várható növekedése miatt több szakterületen is 
hadköteles igény merülhet fel . Egy adott információhalmaz esetén szükség van egy 
részletes, kiértékelő tevékenység végrehajtására alkalmas, precíz, pontos, minden 
lehetőséget elemző és kiértékelő állományra . Ezen feladatokra alkalmasak például 
az alkalmazás- és rendszertesztelők .
8 Lásd www.cia.gov/careers/opportunities/support-professional/cima-instructional-designer.html#job-details-tab2 
9 Lásd www.cia.gov/careers/opportunities/analytical 
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A főbb szakterületeken alkalmazható elemzők a következők lehetnek:
• Írásszakértő, grafológus
A kézzel írt iratok elemzése az irat készítőjére vonatkozóan: személyazonosság 
megállapítása más iratok alapján, valamint a készítő személyiségének jellem-
zése a megadott feltételek szerint . A kézzel történő írás háttérbe szorulásából 
adódóan a két szakterület közül a grafológia szerepe egyre inkább csökken . 
Az írásszakértői végzettséggel rendelkezők közül alapesetben a kamarai tag-
sággal rendelkező igazságügyi írásszakértők tervezése az elsődleges .
• Holisztikus, rendszerszemlélettel rendelkező kreatív tervezési, szervezési, logikai 
kapcsolatokat kezelő, értékelő személyek
a) Projektmenedzser, rendszertervező, rendszerszervező, rendszertesztelő
Ezen végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személyek több 
területen is alkalmazhatóak . Egy adott, összetett feladat, helyzet elemzését 
nagyban segíti a lehetséges kapcsolatrendszerek és a folyamatok feltérképe-
zése, elemzése . A kapcsolat és folyamattérkép alapján további területeken 
és személyekre vonatkozóan folytatódhat a megfigyelés . A következő terület 
a belső fejlesztések támogatása . Egy összetett, időben elhúzódó fejlesztés 
projektként történő kezelése, szakmai felelősök, kontrollpontok meghatá-
rozása jelentősen segíti a feladatok nyomon követését és összehangolását . 
Gyors és pontos informatikai fejlesztés esetén egy agilis projektmenedzser 
a fejlesztéshez szükséges dokumentáció és a végrehajtás idejének minima-
lizálásával irányítja a projekt végrehajtását .
b) egyéb, logikai rendszereket kezelő személyek
Egy adott feladat, helyzet kiértékelése során nagymértékben segíthetnek 
olyan személyek, akik munkakörükből adódóan folyamatkezeléssel, logikai 
kapcsolatokkal foglalkoznak, illetve egyszerre több, egymást érintő felada-
tot kezelnek, irányítanak . Ilyenek például a vasút- és forgalomszabályzók, 
illetve a repülésirányítók .
A fent említett személyek kreativitása egy feladat tervezésénél, illetve nyomon köve-
tésénél is felhasználható .
4. IT és kommunikációs támogatás
A folyamatos, többsíkú kommunikáció biztosítása érdekében szükségesek az informatika, 
a híradástechnika és a távközlés területén nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek 
megfelelő létszámú alkalmazása .
4 .1 . Informatikai támogatás
Az informatikai támogatás a szaktevékenységek, valamint a szervezet általános éle-
tének biztosítását is nagymértékben érinti . Az információgyűjtés, elemzés, értékelés, 
dekódolás minden területen informatikai eszközökkel kerülnek támogatásra, valamint 
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jelentős szerepet játszhat az adott feladatra/területre vonatkozó hardware- és soft-
wareüzemeltetés, a fejlesztések, valamint a meglévő rendszerek tesztelése . Az infor-
mációszerzéshez, IT-rendszerek teszteléséhez a programozók és tesztelők munkáját 
kiegészítve etikus hackerek is10 gyakran kerülnek alkalmazásra .
A gyors reagálás biztosítására, a fejlesztés végrehajtására agilis fejlesztők igény-
bevétele javasolt, akik alapvetően dokumentáció nélkül, szakmai tudásukra és csapat-
munkájukra alapozva gyorsan és összehangoltan végzik a meghatározott fejlesztéseket . 
Az agilis projektmenedzserek agilis módszerekkel végzett IT-projekteket és az azokra 
vonatkozó szükséges intézkedéseket dolgoznak ki, közreműködnek a szükséges beszer-
zésekben, irányítják a projektek végrehajtását, részt vesznek azok minőségbiztosítá-
sának ellenőrzésében, valamint vezető szerepet játszanak különböző szervezetekkel, 
hatóságokkal történő projektszintű együttműködésekben .
A kiberbiztonsági elemzők végzik a kibertámadások elemzését és értékelését, 
az elkövetők digitális nyomainak és káros szoftvereiknek elemzését . Saját elemzési 
eszközök és eljárásrendek kifejlesztésével optimalizálják feladataik végrehajtását .11
Emellett az informatikai szakemberek felelnek a szervezet által használt számí-
tógépes, hálózati és telekommunikációs rendszerek telepítéséért, üzemeltetéséért 
és karbantartásáért . Ezen rendszerek biztosítják a hiteles és védett információáramlást, 
amely alapvető feltétele a szervezet működésének .
5. A szervezet működéséhez szükséges feladatok támogatása
5 .1 . Őrzés-védelem
A katonai szervezetek objektumainak békeidőszaki őrzés-védelmének kiegészítése 
különleges jogrendben hadkötelesekkel is történhet . Az őrzés-védelmi feladatok 
vonatkozásában a speciális feladatok végrehajtásából adódóan a KNBSZ létesítmé-
nyeinek őrzés-védelmére, a kiemelten fontos objektumok őrzésére, minősített iratok 
szállítására, pénzkíséret és speciális szállítmányok kíséretére és őrzésére vonatkozó 
feladatok ellátására elsődlegesen fegyverelméleti és gyakorlati tudással rendelkezők, 
értékkísérők, valamint például fegyveres biztonsági őr, és fegyveres vagyonőr képe-
sítéssel rendelkező hadkötelesek kerülhetnek tervezésre .
5 .2 . Iratkezelés – minősített iratkezelés, futár, irattárazási 
feladatok
Különleges jogrendben az iratkezelés mennyisége megnövekedik, valamint a katonai 
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történhet, ezért az iratkezelési feladatok végrehajtását is a békeidőszakhoz képest 
több helyszínen kell biztosítani . Ennek következtében az iratkezelési – ezen belül 
az irattárazási – feladatok, illetve az iratok adott szervezethez történő kézbesítésére 
vonatkozó feladatok végrehajtására vonatkozóan is szükséges az állomány létszámá-
nak növelése . Elsődlegesen szakmai tapasztalat alapján az előzőleg hasonló katonai 
beosztást betöltött hadköteleseket, végzettség alapján: levéltári kezelő, iratkezelő, 
irattáros; segédlevéltáros; ügyviteli titkár OKJ-s végzettséggel rendelkezőket, illetve 
ügyintéző, adminisztrátor, titkár (például bírósági adminisztrátor, bírósági írnok, 
dokumentációs ügyintéző, iskolatitkár, iktatásirányító, irodai ügyvitel-irányító, iroda-
koordinátor, ügyviteli titkár), könyvtári, levéltári nyilvántartó beosztást már betöltött 
személyeket . Az információtovábbításra, futárfeladatok végrehajtására elsődlegesen 
taxisok és futárfeladatokat már végzett személyek javasoltak .
5 .3 . Logisztika
Különleges jogrendben a logisztikai feladatok mennyisége és volumene jelentősen megnő . 
A megnövekedett személyi állomány ellátása, a technikai eszközök karbantartásának, 
javításának biztosítása, valamint a raktározási és elszámolási, nyilvántartási feladatok 
végrehajtásához képzett és gyakorlott hadköteles állomány biztosítása szükséges .
Raktározás – adott szakterületre vonatkozó végzettség, gyakorlat javasolt, például 
élelmezési raktár, fegyverraktár, gépjárműraktár vonatkozásában .
Szállítási feladatokra alapvetően a rendelkezésre álló és a gazdasági-anyagi szol-
gáltatásokon belül igényelt gépjárművekre vonatkozóan gépjárművezetők és autó-
mentők, valamint áruszállító és mozgatástechnikus, targoncavezető, illetve igény 
szerint darukezelő munkakört betöltő vagy betöltött hadkötelesek javasoltak . Ezen 
felül vasúti szállítás esetén vasúti szakemberek, vízi szállítás tervezéséhez és végre-
hajtásához vízgazdálkodási szakemberek is felhasználhatók .
5 .4 . Élelmezéstechnikus, élelmezési szakértő, szakács
Az adott feladat végrehajtásához szükséges élelmezési ellátás biztosítása, figyelembe 
véve a pszichikai és fizikai igénybevételhez kapcsolódó követelményeket .
5 .5 . Karbantartás, infrastruktúra-fejlesztés
a) Gépjárműszerelők – a rendelkezésre álló és a gazdasági-anyagi szolgáltatásokon 
belül igényelt gépjárművekre vonatkozóan;
b) aggregátorkezelők – az áramellátás folyamatos biztosítása érdekében aggreg-
átorkezelői végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberek;
c) üzemanyagkutas, üzemanyagfejtő munkakörben lévő, alapvetően benzinkúton 
dolgozó állomány tagjának igénybevétele;
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d) épületgépészeti szaktechnikusok – az adott ingatlanban, objektumban lévő 
csővezeték-hálózatok (víz, gáz, csatorna, olaj) időszakos és eseti felülvizsgálata, 
karbantartásának irányítása, műszaki ellenőrzése és az elkészült rendszerek 
műszaki átvétele;
e) erős- és gyengeáramú rendszer szaktechnikus – a villamoshálózatok érin-
tésvédelmi és műszaki felülvizsgálata, karbantartásának irányítása, műszaki 
ellenőrzése és az elkészült rendszerek műszaki átvétele;
f) szerelők – az elkészült közműrajz alapján végrehajtják a rendszerek összeállítá-
sát, szükség szerinti karbantartását, javítását, valamint kivonás, megszüntetés 
feladat során szakszerű bontását .
5 .6 . Hadművelet
A szervezet működését általánosan érintő hadműveleti feladatok támogatására, 
valamint egy feladat tervezésében és szervezésében is részt vesznek, vehetnek had-
műveleti beosztásban lévő személyek . Különleges jogrendben ezek a feladatok meg-
növekedhetnek, ezért szükség lehet műveleti területen már hadműveleti beosztásban 
szolgálatot teljesített személyekkel történő megerősítésre .
5 .7 . Személyügy, pénzügy
A szervezet személy- és munkaügyi, valamint költségvetési és bérgazdálkodásával, 
valamint üzemeltetésével összefüggő feladatok végrehajtása . Ezen területen az álta-
lános személyügyi és pénzügyi végzettséggel rendelkezőkkel szemben előnyt élveznek 
a honvédelmi szervezeteknél korábban ilyen beosztást betöltő személyek a speciális 
katonai szabályozás ismeretéből adódóan .
5 .8 . Jog és igazgatás
A jogászok döntés-előkészítő, és jogi tanácsadással járó feladatokat láthatnak el, 
valamint alapvető szervezeti problémákkal is foglalkozhatnak, például a fegyelmi 
és büntetőjogi felelősségre vonás folyamatának végrehajtásában .
5 .9 . Távbeszélőközpont-kezelő és call center
Hibabejelentések fogadása, továbbítása az illetékes karbantartó állomány részére .
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5 .10 . Egészségügy
Csapatorvos, asszisztens, fogorvos beosztások betöltésére adott szakterületen gya-
korlattal rendelkező egészségügyi állomány szükséges .
A szervezet minden szakterületéről az arra felkészített állomány – beleértve 
a szervezet általános működését biztosító szakterületeket – szükség esetén rész vesz 
egy adott helyzet elemzésében, értékelésében .12 Ezzel egyidőben a KNBSZ feladatai 
végrehajtása folyamatosságának fenntartásához biztosítani kell a szakemberek vál-
tását is, ezért különleges jogrend idejére az igényeket ennek figyelembevételével kell 
meghatározni .
A hadköteles nyilvántartásban a hadkötelesek behívásának tervezése és végre-
hajtása céljából az iskolai végzettségekre, civil és katonai szakképzettségekre, nyelv-
tudásra, vezetői engedélyekre, a katonai szolgálatok alatt betöltött beosztásokra, 
valamint a munkáltató által bejelentett munkakörökre vonatkozó adatok automatikus 
adatszolgáltatásokkal meghatározott időközönként frissítésre kerülnek . Ezen adatok 
figyelembevételével a katonai igazgatás szervei hadkötelezettség idején az igényelt 
beosztásokra leginkább megfelelő hadköteles behívását hajtják végre .
6. Anyagi-gazdasági szolgáltatások keretén belül igényelhető 
szolgáltatások, ingatlanok és technikai eszközök
A létszámnövekedésből adódóan nem minden esetben biztosítható teljes mértékben 
a békeidőszakban biztosított szolgáltatások egy része, különös tekintettel arra, hogy 
ezen szolgáltatásokat békeidőszakban nem a teljes állományra vonatkozóan szükséges 
biztosítani .
A feladatok végrehajtására igénylehetők például elhelyezésre, tárolásra, javításra 
szolgáló ingatlanok, valamint üzemanyagtöltő állomások, illetve kikötők és leszálló-
helyek .
Az igényelhető szolgáltatások lehetnek:
• mosatás (például egyenruha és ágynemű mosatása),
• étkeztetési ellátás,
• tisztálkodás biztosítása,
• elektromos berendezések és közúti járművek javítása .
Általános feladatok végrehajtására biztosítható technikai eszközök:
• tábori konyha üzemeltetéséhez gépjárművek: üzemanyag, fűtőanyag, hűtő-
kocsi, vízszállító járművek;
• személyszállításra: tranzitok, terepjárók, kisbuszok, buszok;
• teherszállításra: kis- és nagyteherautók, konténerek;
• anyagmozgatásra: daru, targonca és különböző munkagépek;
• áramellátás biztosítására: aggregátor,
• és egyéb eszközök .
A technikai eszközök kezelőszemélyzettel, szolgáltatás keretében is igényelhetők .
12 Lásd www.fbijobs.gov/career-paths/business-administration 
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6 .1 . Az igénybe vevők gazdasági anyagi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatai13
Az igénybe vevőnek a gazdasági-anyagi szolgáltatások vonatkozásában a kijelölésre 
vonatkozó kérelmét már békeidőszakban is benyújthatja az igénybe vevő székhelye 
szerint illetékes katonai igazgatási szerv vezetőjéhez – a rendszeresített formanyom-
tatványon – postai vagy elektronikus úton . (A katonai igazgatási szerv ezt követően 
a technikai eszközöket határozatban kijelöli, a szolgáltatásokra és ingatlanokra vonatkozó 
kijelölő határozatokat előkészíti a kiadmányozó [az ingatlan fekvése vagy a szolgál-
tatás helye szerint illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság] részére . A kijelölést 
követően – a kijelölés időtartama alatt – a kijelölt ingatlanról, szolgáltatásról, illetve 
technikai eszközről annak tulajdonosának, birtokosának, az azzal rendelkezni jogo-
sultnak rendszeres adatszolgáltatást kell teljesítenie .)
Amennyiben az igénylőnek a részére kijelölt ingatlanra, szolgáltatásra, illetve 
technikai eszközre a továbbiakban már nincs szüksége, azt jelzi az illetékes katonai 
igazgatási szerv részére, és a kijelölés megszüntetésre kerül .
Igénybevétel esetén az igénybe vevőnek igénybevételi szándékát kérelemben 
kell jeleznie az illetékes katonai igazgatási központ vezetőjéhez . (Az igényelt ingatlan, 
szolgáltatás, illetve technikai eszköz igénybevételét a kijelölést végrehajtó ható-
ság határozatban rendeli el) . Az igényvevő a kijelölésről, annak megszüntetéséről 
és az igénybevétel elrendeléséről szóló határozat egy példányát megkapja .
7. Összegzés
A KNBSZ honvédelmi szervezetként különleges jogrendi feladataihoz gazdasági-anyagi 
szolgáltatásokat, valamint adott feltételek fennállása mellett hadköteleseket igényel-
het . Az igények biztosításában alapvető szerepet játszik a katonai igazgatás rendszere . 
A tervezés és a végrehajtás érdekében folyamatos együttműködés szükséges, ennek 
fennállása esetén a KNBSZ számára legmegfelelőbb személyi állomány és gazdasá-
gi-anyagi szolgáltatás kerülhet biztosításra .
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